







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 講 師 形 態
193610杉山平助 ・林芙美子 座 談 会 ※1・講 演 会
19378 杉山平助 座談会
19386 川端康成 ・横光利一 ・式場隆三郎 座談会 ・講演会
7 阿部知二 座談会
19396 金子(山 高)し げ り 座談会
8 清沢洌 ・石橋湛山 座談会・
9.久保栄 座談会
11 清沢洌 座談会
19409 中村武羅夫 ・伊藤整 ・宮内寒弥 ・寒川光太郎 座談会
10谷川徹三 ・阿部知二 ・森田たま 座談会
19411 金子(山 高)し げ り 座談会
5 丹羽文雄 座談会
19428 山高(金 子〉しげ り 座談会
19442 山高(金 子)し げ り 座 談 会 ・
10山高(金 子)し げ り 座談会
194511 久布白落実 座談会
19461 百田宗二 ・伊藤整 講演会
11 百田宗二 他 座談会





12 知里真志保 他 座談会
195410 伊藤整 ・古谷綱武※2 講演会
19575 田 中澄 江 ・高 見 順 ※3 座談会 ・講演会
19636 幸 田文 ※4 座談会 ・講演会
19646 小田実 ・曽野綾子 ・河盛好蔵即 座談会 ・講演会

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       'Shirayuki-kai'(Snow Whte group) of Great Vitality 
        :the Trace of a Devoted Group of Fujin Koron 
                          NAKAO Kaori 
    The purpose of this paper is to trace the activities of the reader's group in Sapporo, 'Shirayuki-
  kai'(Snow Whte group), which is one of the devoted groups of the women's periodicals Fujin 
  Koron(Women's Central Review) and to consider the meaning of the transition of the times. 
     The uniqueness of this group is that it has been continued since prewar, throughthe wartime, to 
  postwar almost without a break. The moments of this continuity are thought o be: 
  1. It had had an eminent leader Aiko Yamashita since the group started. 
  2. It had been helped by many people when it was kept an eye on by the special secret service police, 
     or when it lost the magazine in the wartime, which was in the center of their activities. 
  3. Many well-known writers and thinkers visited there from the beginnings to 1965, and after that 
     some intellectuals inthe district lectured periodically or whenever necessary. 
  4.. Its reading activity which started after the war has been attractive. 
     In the cultural sphere created by the company Chuo-koron(Central Review), both the magazine and 
  the reader's group developed, and the members found out the 'liberation' in the activities itself. 
  Key Words " 
  reader's group, Fujin Koron, gender, women's history, women's magazine .
301 札幌 「白雪会」のあふれる生命力
